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Bildbericht 
Eine Verhaltensanomalie bei Rindern 
Bei stationär eingestellten Rindern verschiedener Altersstufen 
und Rassen wurde wiederholt eine eigentümliche Verhaltens-
weise beobachtet, die in der überblickten Literatur nicht 
beschrieben ist. 
Die Tiere drücken im Stehen mit gesenktem Kopf den 
dorsalen Teil des Flotzmaules oder den Nasenrücken gegen 
den Rand des Tränkebeckens oder des Barrens und verharren 
längere Zeit in dieser Stellung, wenn sie nicht gestört werden. 
Da die Mehrzahl dieser Patienten an (vermutlich) schmerz-
haften Erkrankungen im Bereich der Gliedmaßen oder der 
Bauchhöhle litt, ist anzunehmen, daß diese Verhaltensweise 
als Ausdruck von Schmerz zu interpretieren ist. Eines der 
Tiere hatte im Herkunftsbetrieb derart heftig gegen den 
Barren gedrückt, daß bei Einlieferung deutliche Läsionen am 
Flotzmaul bestanden. 
Die hier beschriebene Verhaltensweise ist zum einen zu 
unterscheiden von dem als „pushing syndrome" bezeichneten 
Drücken mit dem Kopf gegen Wände und dergleichen, wie es 
bei manchen Gehirnerkrankungen (vor allem Listeriose) auf-
tritt und zum anderen von der Aufstützung des Kopfes zur 
Entlastung von (Hinter-)Gliedmaßen mit hochgradig erkrank-
ten Klauen. Im letzteren Fall sind beim Anheben des Kopfes 
Positionsveränderungen der Gliedmaßen (zur Wiederherstel-
lung des Gleichgewichts) zu erwarten. 
Das Auftreten dieser Verhaltensanomalie bei einem Rind 
sollte Anlaß geben, nach schmerzhaften Prozessen zu fahn-
den, insbesondere im Bereich der Gliedmaßen. 
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